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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad istishna’ 
dan perlakuan akuntansi pada usaha etalase di Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik 
usaha etalase beserta pembeli yang terlibat dengan jual beli pada usaha etalase 
di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, karena keterbatasan waktu dan dana 
maka penulis menggunakan Simple Random Sampling. Dalam mengumpulkan 
data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Dari penelitian 
ini dihasilkan beberapa temuan bahwa dalam pelaksanaan istishna’ pada usaha 
tersebut terdapat beberapa masalah di antaranya: tidak sesuainya barang yang 
diterima oleh pihak konsumen dengan pesanan, terjadinya keterlambatan dari 
pihak produsen/penjual dalam menyelesaikan barang pesanan dan adanya 
ditemukan barang yang cacat. Dan juga perlakuan akuntansi yang diterapkan 
oleh pembuat usaha etalase sudah sesuai dengan prinsip Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 104. 
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